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французьких Асоціацій, фундаторами яких є українці, що 
проживають у Франції.  
Однією з таких Асоціацій є і наша Асоціація «АРТ, культура 
і креативність», що започаткувала свою діяльність у 2013-му 
році, основною метою функціонування якої є культурний обмін 
між Францією і Україною, допомога українським емігрантам в 
адаптації та інтеграції у Франції, надання соціальної допомоги, 
адміністративної та юридичної. 
Таким чином, ми визначили, що провідними лімінальними 
факторами у хвилях еміграції українців стали соціально-
історичні катаклізми та пошук більш демократичних і водночас 
комфортних локацій для самореалізації. При цьому 
каталізаторами третього етапу лімінальних процесів, як-то 
адаптація, культурація та інтеграція, можна вважати соціальну 
пасіонарність і консолідацію українців, що спричинило появу 
певних креативних мікросоціумів. Ці обʼєднання дозволяють, з 
одного боку, зберігати національну ідентичність, а з іншого – 
надають змогу поступово та ефективно інтегруватися у 
макросоціум нової для себе держави. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ 
НАРКОМАНІЇ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  
 
Поширення наркоманії в молодіжному середовищі та 
пов'язані з цим соціальні наслідки набувають стійкої природи. Як 
свідчить дослідження дитячого фонду ЮНІСЕФ, станом на 2019 
рік в Україні 18% підлітків хоча б раз вживали наркотичні засоби. 
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Подібне дослідження проводиться раз на чотири роки. Якщо 
порівнювати зазначені результати з підсумками 2015 року, 
спостерігається стрімке зростання кількості підлітків, які 
вживають наркотики. У 2015 році їхня частка складала 12,7%. 
Такі результати констатують, що необхідно посилювати 
профілактику наркоманії серед молоді [2]. 
У наш час змінюється матеріальне становище багатьох верств 
населення. Чимало людей живе за межею бідності, збільшилася 
кількість безробітних. Все це створює конфліктні ситуації, а вони 
спричинюють девіації. Емоційні відхилення часто призводять до 
того, що молода людина починає шукати задоволення в 
психотропних речовинах. Їй здається, що їхня дія допомагає забути 
про проблеми, але насправді – тільки погіршує стан людини. 
Студентський вік з його глибокою біологічною перебудовою 
організму, потужними психоендокринними зрушеннями є тим 
«критичним періодом» розвитку, коли внаслідок зміни загальної і 
нервової реактивності значно підвищується ризик виникнення 
різних прикордонних нервово-психічних розладів, і пов’язаних з 
ними поведінкових відхилень. Як свідчить статистика, подальший 
перехід у доросліший вік різко збільшує такі шкідливі наслідки від 
вживання наркотиків, як інфекційні захворювання, пов’язані із 
вживанням наркотиків, кількість смертей, пов’язаних із вживанням 
психоактивних речовин та отруєнням ними [1, c.11-16]. 
Така несприятлива ситуація зумовлює необхідність 
невідкладного прийняття комплексу профілактичних заходів, 
спрямованих на запобігання подальшого поширення 
наркозалежності. У зв’язку з цим актуальним виявляється 
питання про шляхи профілактики наркоманії серед молоді, 
зокрема серед студентів.  
Профілактичні заходи усталено розподіляти на первинні, 
вторинні та третинні. Первинна профілактика спрямовується на 
недопущення розвитку ризикованої поведінки, а саме спроб 
вживання наркотиків. Вторинна профілактика має орієнтуватися 
на способи розпізнавання ризикованої поведінки, стримування 
темпу розвитку такої поведінки і попередження ускладнень, 
пов’язаних з цим явищем. Третинна профілактика є комплексом 
заходів на стадії, коли з’явилася глибока залежність і додаткові 
співзалежності. 
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Особливого значення для попередження наркозалежності 
серед студентської молоді набуває первинна профілактика, яка 
спрямована на тих, хто за показниками власного психологічного 
стану є емоційно нерозвиненими та не мають достатнього 
життєвого досвіду. Велику увагу слід приділяти тим, у кого 
спостерігається девіантна поведінка, оскільки вони належать до 
групи підвищеного ризику. Хоча не менш важливо звертати увагу 
і на тих молодих людей, які складають найближче оточення груп 
ризику, і на тих, хто вже регулярно вживає наркотики та став від 
них залежним. У профілактичній роботі зі студентською 
молоддю першорядне значення мають соціальні й соціально-
педагогічні чинники, спрямовані на розвиток особистості, 
культурні заходи, психолого-педагогічна підтримка і вплив. 
Як правило, спочатку девіантна поведінка є невмотивованою. 
Молода людина, зазвичай, хоче відповідати вимогам суспільства, 
але через соціальні умови, невміння правильно визначити власні 
соціальні ролі, незнання способів соціальної адаптації та інші 
чинники вона не може цього зробити. 
Основними методами профілактики зловживання 
психоактивних речовин серед студентів закладів вищої освіти 
можна назвати: 
1) комплексне вивчення факторів, які викликають соціальну 
дезадаптацію і схильність до наркотизації в студентському віці; 
2) удосконалення єдиної концепції первинної профілактики 
наркоманії серед студентів;  
3) оцінку ефективності профілактичної допомоги; 
4) впровадження особистісно орієнтованої індивідуальної і 
групової психокорекції в цілях протистояння наркоманії серед 
студентів; 
5) підвищення рівня адаптаційних можливостей студентів 
ВНЗ, становлення соціальної стабільності особистості 
майбутнього фахівця. 
Профілактика може здійснюватися не тільки в 
індивідуальній, але й у груповій формі, притому найбільш 
ефективним варіантом є поєднання індивідуальних і групових 
занять із студентами. Під час індивідуальної і групової роботи 
орієнтуватися треба переважно на первинну профілактику 
наркотичної залежності. 
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Загалом, профілактика наркоманії серед молоді має не лише 
демонструвати наслідки вживання шкідливих речовин, але й 
пропонувати альтернативні шляхи вирішення власних життєвих 
проблем. Молоді слід на прикладах показувати, що є чимало 
ефективних способів бути успішним. Це дозволить зменшити 
кількість молодих людей, які бачать у наркотиках легкий шлях до 
спокою і забуття. 
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ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 
ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  
З КЛІЄНТАМИ  
 
Безумовними перевагами залучення міжнародних проектів до 
соціальної роботи з клієнтами є їхні можливості та вплив на 
сучасний стан соціальної роботи в Україні. Для того, щоб 
залучати більшу кількість міжнародних проектів і привернути 
увагу до соціальної роботи, потрібно провести деякі маніпуляції 
щодо зацікавлення проблемами соціальної роботи в Україні та 
поданні об’єктивної інформації про цей вид діяльності не тільки 
серед звичайних людей, але й у ЗМІ та серед тих, хто 
безпосередньо залучений до роботи соціального спрямування. 
